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Maisons-Alfort – Zac d’Alfort
Évaluation (1998)
Richard Cottiaux
1 Un nouveau segment de fossé d’enceinte longé par une palissade (trous de poteaux
séparés) a été mis au jour au cours d’une opération préventive de fouille d’évaluation
archéologique sur cet îlot du quartier d’Alfort. Il s’agit d’un segment appartenant au
secteur sud de l’enceinte néolithique, découverte en 1994. Ce tronçon permet d’établir
un  lien  entre  les  segments  découverts  en 1994,  1995  et 1996,  laissant  supposer  que
l’enceinte est délimitée par un fossé unique.
2 Cette intervention a débouché sur une fouille de sauvetage urgent qui s’est déroulée du
30 novembre 1998 au 15 janvier 1999.
3 Le segment de fossé découvert mesure 70 m de long (au moins) et n’est pas interrompu.
Ses  proportions  sont,  en  moyenne,  de  2 m  de  large  à  l’ouverture  et  de  1,5 m  de
profondeur.  Il  a  livré  un  mobilier  abondant  correspondant  aux  productions  du
Néolithique moyen Il, mais aucun dépôt particulier n’y a été remarqué.
4 Cette structure étant située en limite de parcelle, l’attention a également porté sur une
partie du secteur enclos, décapé sur environ 3 000 m2. Il s’agit d’un terrain limoneux
relativement plat qui a livré, comme principales structures fossoyées, un second fossé,
une sépulture et un bâtiment sur poteau.
5 Le tracé du second fossé est interrompu et ses dimensions sont plus modestes que celles
du  fossé  principal.  La  surface  qu’il  délimite  est  aussi  vraisemblablement  moins
importante. Sa datation n’est pas, pour le moment, totalement maîtrisée. Cependant, le
peu  de  mobilier  découvert  dans  son  remplissage  laisse  supposer  que  son
fonctionnement pourrait en partie correspondre à l’occupation Cerny du site.
6 La sépulture se présente sous la forme d’une petite fosse ovale contenant les restes
apparemment désordonnés d’un seul individu adulte. Elle a livré, pour tout mobilier,
une petite lame en silex et un fragment de roche granitique.
7 Le bâtiment est constitué de 10 trous de poteaux au minimum. Ils sont très arasés et
forment un plan rectangulaire à une seule nef. À l’instar de la sépulture, le bâtiment
n’est pas vraiment daté et l’existence d’une forte occupation du secteur pendant l’âge
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du Bronze nous incite à rester prudent quant à leurs attributions chronoculturelles
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